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Revisores 
Nome Instituição 
Abrahao Lopes IFRN 
Ademir da Guia Oliveira IFTM 
Adhemar Valle Filho UNIVALI 
Adiel Mittmann UDESC 
Adriana G. Alves UNIVALI 
Adriano Fiorese UDESC 
Alba Sandyra Bezerra Lopes IFRN 
Alejandro Rafael Garcia Ramirez UNIVALI 
Alessandro Bovo UTFPR 
Alessandro Copetti UFF 
Alessandro Mainardi de Oliveira Centro Universitário Franciscano 
Alessandro Mueller UNIVALI 
Aleteia Araujo UNB 
Alexandre Correia IF Sertão 
Alexandre Lazzaretti IFSUL 
Aléxia Islabão dos Santos IFRS 
Amaury Castro Jr. UFMS 
Ana Cláudia Gomes de Oliveira Centro Paula Souza - FATEC do Ipiranga 
Ana Paula da Rosa IFSP 
Ana Paula Kuhn UFMT 
Anderson Fernandes Perez UFSC 
Anderson Monteiro da Rocha IFFarroupilha 
Andre Abade UFSCAR 
André Abed Grégio CenPRA/MCT 
Andre Kawamoto UTFPR 
André Maciel Santana UNIVALI 
André Peres IFRS 
André Raabe UNIVALI 
André Rollwagen  IFSUL 
André Schaeffer UFFS 
Andrea Jubileu IFSP 
Andreia Muhlbeier IFFarroupilha 
Andrey Kuehlkamp UNOESC 
Angelo Frozza IFC 
Anibal Guedes UFFS 
Anita Fernandes UNIVALI 
Antonio Sobieranski UFSC 
Aracele Fassbinder IF Sul de Minas 
Augusto Coimbra IF Sertão 
Avanilde Kemczinski UDESC 
Beatriz Wilges UFSC 
Benjamin Grando Moreira UFSC 
Bruno Fernandes IFRS 
Bruno Gurgel IFRN 
Carla Merkle Westphall UFSC 
Carlos Crispim-Junior Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
Carlos Eduardo Pantoja CEFET/RJ 
Carlos Eduardo Paulino Silva IFMG 
Carlos Fran Dantas IFRN 
Carlos Silla UTFPR 
Cassima Ortegosa IFMS 
Cecilia Giuffra UFSC 
Cesar Zeferino UNIVALI 
Cesimar Dias IFRN 
Charles Miers UDESC 
Cintia Oliveira IFTM 
Claudio Cesar de Sá UFSC 
Cleilson Gurgel de Brito UERN 
Cleisson Leite Batista IFBaiano 
Clodoveu Davis UFMG 
Crenilson José de Souza IF Sul de Minas 
Cristian Koliver UFSC 
Cristiano Maciel UFMT 
Daiane Paz IFRS 
Dandara Caroline de Oliveira de Lima IFMT 
Daniel Muller Conexum 
Daniela Flôr IFPR 
Deise Tyska IFRS 
Diana Adamatti FURG 
Diana Cabral Cavalcanti IFRS 
Diego André Sant'Ana IFMS 
Diego Brandão CEFET/RJ - UFF 
Diego Nascimento IFRN 
Diego Pereira IFRN/UERN/UFERSA 
Diemesleno Carvalho IFTM 
Douglas Melo UNIVALI 
Ecivaldo Matos UFBA 
Edgard Correa UFRN 
Edicarsia Pillon UNISOCIESC 
Edmilson Campos IFRN 
Edson Bez UNIVALI 
Edson Tavares de Camargo UTFPR 
Eduardo Camargo de Siqueira IFTM 
Eduardo Damasceno UTFPR 
Eduardo de Sousa IFSP 
Eduardo Sasaki IFSP 
Edwar Saliba Júnior IFTM 
Elaine Praca IFPR 
Emerson Ribeiro de Mello IFSC 
Ernane Rosa Martins IFG 
Eros Comunello UNIVALI 
Esteban Clua UFF 
Estevão Haeser IFRS 
Evandro Falleiros IFMS 
Fabiane Benitti UFSC 
Fabiane Penteado Galafassi UNIPAMPA 
Fabiano Rocha IFMS 
Fábio Favarim UTFPR 
Fábio Goulart Andrade IFRS 
Felipe Martin Sampaio IFRS 
Felipe Sampaio Dantas da Silva IFRN 
Fernanda dos Santos Cunha UNIVALI 
Fernanda Guedes IFSUL 
Fernanda Ligia Rodrigues Lopes  IFRN 
Fernando Osorio USP 
Filipe de Carvalho Pinto Raulino IFRN 
Firmiano Alexandre Reis Silva IFTM  
Francenila Rodrigues Junior Souza IF Sertão 
Francisco das Chagas da Silva Júnior IFRN 
Francisco Diego Garrido da Silva IFSP 
Frank Siqueira UFSC 
Franz Corsini IFMS 
Getúlio Pereira IFTM 
Gilbran Andrade IFRN 
Giliane Bernardi UFSM 
Givanaldo Souza IFRN 
Gleizer Bierhalz Voss IFFarroupilha 
Guilherme Koslovski UDESC 
Gustavo Cantarelli Centro Universitário Franciscano 
Gustavo Griebler IFFarroupilha 
Gustavo Rissetti IFFarroupilha 
Héber Morais IFPR 
Henrique Simas UFSC 
Igor Almeida IFRS 
Igor Alves UERN 
Isabela Gasparini UDESC 
Ivan Prá IFRS 
Jacques Duílio Brancher UEL 
Jair Ferronato IFSUL 
Jeferson Queiroga UFRN 
Jeferson Ramos UFSC 
Jefferson Igor Duarte Silva IFRN 
Jerusa Marchi UFSC 
João Henrique Berssanette IFPR 
João Luiz Franco IFSP 
João Paulo Gomes IFMG 
Jorge Luis Boeira Bavaresco IFSUL 
Jorge Luis Roel Ortiz UTFPR 
Jorgiano Vidal IFRN 
José de Figueiredo IFSUL 
José Raimundo Barbosa IFPA 
Jose Silva IF Sertão 
Julia Marques Carvalho da Silva IFRS 
Juliana Bordão IFMS 
Kainã Almeida Centro Universitário Franciscano 
Karen Borges IFRS 
Karen Figueiredo UFMT 
Kathya Linares UTFPR 
Késsia Rita da Costa Marchi IFPR 
Liliane Chaves de Resende IF Sudeste MG 
Lincoln Tavares dos Santos IF Sertão 
Lucia Giraffa PUC-RS 
Lúcia Helena de Magalhães IF Sudeste MG 
Luciana M. Vieira Pöttker IFPR 
Luciano Flores IFRS 
Manoel Messias Pereira Medeiros IFPI 
Marcello Thiry UNIVALI 
Marcelo Borth IFPR 
Marcelo Damasceno de Melo IFRN 
Marcelo Davi IFPR 
Marcelo Dornbusch L. UNIVALI 
Marcelo Júnior IFRN 
Marcelo Ponciano-Silva IFTM 
Márcia Cristina Moraes PUC-RS 
Marcia F. Cristaldo IFMS 
Márcio José de Lemos IFRS 
Marco Castro Barbosa UTFPR 
Marco Wehrmeister UTFPR 
Marcos Paulo Konzen IFFarroupilha 
Maria Fernanda Soares de Almeida IFTM 
Maria Helena Vasconcelos IFRS 
Maria Jane de Queiroz IFRN 
Marilyn Matos IFMS 
Mario Dantas UFSC 
Marli Vick Vieira UNIVALI 
Marlon de Oliveira Vaz IFPR 
Marlova Benedetti IFRS 
Mateus Pelloso UNIVALI 
Mauricio Aronne Pillon UDESC 
Mauricio Covolan Rosito IFRS 
Mauro Mattos FURB 
Melissa Zanatta IFSP 
Michelle Wangham UNIVALI 
Naylor Garcia Bachiega IFSP 
Necio Veras IFEC 
Olavo José Luiz Junior IFPR 
Onivaldo Flores Júnior IFPR 
Pablo Schoeffel UDESC 
Patricia Cavedini Colégio Marista Rosário 
Patricia Hubler IFRS 
Patricia Vilain UFSC 
Paula Nakamoto IFTM 
Paulo Eduardo Ambrósio UESC 
Paulo Mafra UFSC/SENAI 
Paulo Valim UNIVALI 
Rafael Berri USP 
Rafael Leonardo Vivian IFC 
Rafael Obelheiro UDESC 
Rafael Ogayar Gomes Centro Universitário Franciscano 
Rafael Parpinelli UDESC 
Rafael Santiago UNIVALI 
Raimundo Teive UNIVALI 
Ramayane Braga IFGoiano  
Raul Inácio Busarello UFSC 
Raysa Vasconcelos IFRS 
Rebecca Betwel Santos Oliveira IFRN 
Reginaldo Silva IFC 
Reinaldo do Valle Júnior IFSP 
Renato Balancieri UEM 
Ricardo Augusto Manfredini IFRS 
Ricardo Cherobin UNIVALI 
Ricardo Pfitscher UFRGS 
Roberto Ranniere Cavalcante de França IFPB 
Robson Costa Católica de Santa Catarina 
Rodrigo Bianchi IFSP 
Rodrigo Bortoletto IFSP 
Rodrigo Campiolo UTFPR 
Rodrigo Castro Martins University of Alberta 
Rodrigo Duda IFPR 
Rodrigo Duran IFMS 
Rodrigo Martins IFRN 
Rodrigo Noll IFRS 
Rogério Cassanta Rosado IFFarroupilha 
Roitier Campos Gonçalves IFTM 
Romualdo Freitas IFPR 
Ronaldo Mello UFSC 
Rosilane Mota UFMG/PUC-MG 
Rudimar Dazzi UNIVALI 
Saulo Popov Zambiasi UNISUL 
Sergio da Costa Nunes IFFarroupilha 
Sílvia Amélia Bim UTFPR 
Silvia Costa UNIVALI 
Silvia de Castro Bertagnolli IFRS 
Tadeu Oliveira IFRN 
Teresinha Moreira de Magalhães IF Sudeste MG 
Thaís Viegas Faculdade Cenecista de Osório 
Timoteo Alberto Peters Lange IFRS 
Victor Hugo Da Pieve Rodrigues Valadares  UNIVALI 
Vinicius Hartmann Ferreira IFRS 
Vinicius Silva UNEMAT 
Wiliam Schio Scherer IFRS 
Will Almeida UNICEUMA 
Wylliam Salviano Gongora IFPR 
 
